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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа в форме магистерской 
диссертации по теме «Проблемы развития отрасли редкоземельных 
элементов в России» содержит 85 страниц текстового документа, 38 таблиц, 
28 рисунков, 4 формулы, 43 использованных источника, 1 приложение. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКСПОРТ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИМПОРТ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ РОССИИ. 
Целью настоящей диссертации является оценка перспектив 
редкоземельной промышленности России. 
В ходе исследования были поставлены задачи проведения анализа 
современной ситуации на мировом рынке редкоземельных металлов, а также 
разработка рекомендательных мер по стимулированию редкоземельной 
промышленности России и проведение эконометрического моделирования. 
В результате с помощью методов эконометрического моделирования 
были выявлены основные факторы, оказывающие воздействие на развитие 
отрасли редкоземельных элементов в России. Построены прогнозные 
сценарии развития отрасли редкоземельных элементов в России и 
предложены рекомендации по стимулированию развития редкоземельной 
промышленности в России. Полученные результаты имеют не только 
теоретическую направленность, но и могут применяться в сфере 
государственного управления для создания общей стратегии инвестирования 
в редкоземельную отрасль. 
 
 
 
ABSTRACT 
Final qualification work in the form of the master thesis on the subject 
«Problems of Development of the Industry of Rare-earth Elements in Russia» 
contains 85 pages of the text document, 38 tables, 28 drawings, 4 formulas, 43 
used sources, 1 application. 
ELECTRONIC INDUSTRY, EXPORT OF RARE-EARTH ELEMENTS, 
IMPORT OF RARE-EARTH ELEMENTS, RARE-EARTH INDUSTRY OF 
RUSSIA. 
The purpose of the present thesis is assessment of prospects of the rare-earth 
industry of Russia. 
During the research the tasks of carrying out the analysis of a modern 
situation in the world market of rare-earth metals and also development of 
recommendatory measures for stimulation of the rare-earth industry of Russia and 
carrying out econometric modeling were set. 
As a result by means of methods of econometric modeling the major factors 
making impact on development of the industry of rare-earth elements in Russia 
were revealed. Expected scenarios of development of the industry of rare-earth 
elements in Russia are constructed and recommendations about stimulation of 
development of the rare-earth industry in Russia are offered. The received results 
have not only theoretical focus, but also can be applied in the sphere of public 
administration to creation of the general strategy of investment into the rare-earth 
industry. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Пятый технологический уклад характеризуется экстенсивным 
развитием электронной промышленности, которая, в свою очередь, имеет 
серьезную потребность в редкоземельных металлах. 
Спрос на редкоземельные металлы значительно превышает 
предложение, что создает дефицит на мировом рынке редкоземельных 
металлов. Для дальнейшего прогресса в сфере электронной 
промышленности, полного перехода развитых стран и стран с переходной 
экономикой на пятый технологический уклад необходимо устранить дефицит 
редкоземельных металлов на мировом рынке. 
Россия, как страна с переходной экономикой, отличается 
недостаточным уровнем технологического развития. Одной из причин этого 
является низкий уровень производства редкоземельных металлов внутри 
страны. Для ликвидации технологического отставания от стран Первого мира 
и окончательного перехода на пятый технологический уклад России нужно 
увеличить производство редкоземельных металлов. 
Объектом исследования является мировой рынок редкоземельных 
металлов и редкоземельная промышленность России. 
Предметом исследования является современное состояние мирового 
рынка редкоземельных металлов и редкоземельной промышленности России 
с учетом нынешней экономической ситуации в мире. 
Целью исследования является оценка мирового рынка редкоземельных 
металлов и редкоземельной промышленности России. 
В соответствии с поставленной целью, были определены следующие 
исследовательские задачи: 
1. Дать определение понятию редкоземельные металлы; 
2. Описать общую ситуацию на мировом рынке редкоземельных 
металлов; 
3. Проанализировать современную ситуацию на мировом рынке 
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редкоземельных металлов; 
4. Предложить меры по стимулированию редкоземельной 
промышленности России. 
Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка использованных источников, приложения, изложена на 96 странице. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Редкоземельные металлы (РЗМ) не являются редкими по своей 
суммарной массе, характеризуясь широкой распространенностью в земной 
коре. Однако их концентрация в рудах настолько низка, что ограничивает 
возможности их экономически эффективного применения. 
Редкоземельные металлы обладают уникальными физико-химическими 
свойствами и востребованы в производстве высокотехнологичной 
продукции. 
В настоящее время монопольное положение в производстве 
редкоземельной продукции принадлежит Китаю. Он является мировым 
лидером не только в добыче и экспорте редкоземельных металлов, но и в 
химико-металлургическом производстве РЗМ, а также в производстве 
конечной потребительской продукции с использованием РЗМ. 
В мировом производстве и мировой торговле РЗМ Россия занимает 
скромные позиции. 
Незначительные объемы современного производства РЗМ в России не 
соответствуют ее второму месту в мире по запасам РЗМ. Поэтому одной из 
первоочередных задач в настоящее время является возрождение и развитие 
российской редкометалльной и редкоземельной промышленности. 
Несмотря на низкую степень освоения минерально-сырьевой базы РЗМ 
России, в нашей стране имеются все возможности, чтобы в сжатые сроки 
наладить масштабное производство редкоземельной продукции, как на базе 
собственных месторождений, так и за счет техногенного сырья. 
Обеспечение промышленного производства России собственными РЗМ 
носит стратегически важный характер для национальной безопасности и 
является важным условием модернизации отечественной промышленности и 
ее инновационной направленности, опережающего развития технологий, в 
том числе в военно-промышленной сфере. 
В ближайшей и среднесрочной перспективе следует сделать 
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исключительный акцент на стратегическом минеральном сырье, которое 
может не только обеспечить имеющиеся потребности российских 
высокотехнологичных отраслей промышленности, но и стать драйвером 
развития многих российских производств шестого технологического уклада. 
В России к такому сырью сегодня относятся, прежде всего, РЗМ и 
сверхтвердый абразивный алмаз-лонсдейлитовый материал (АЛМ), 
содержащихся в двух уникальных природных объектах в сибирской Арктике 
(северо-запад Республики Саха (Якутия) и северо-восток Красноярского 
края). 
Первый — комплекс месторождений редких и редкоземельных 
металлов, приуроченный к Томторскому рудному полю. Второй объект — 
месторождения сверхтвердых алмаз-лонсдейлитовых абразивов (импактных 
алмазов) Попигайской астроблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
Рисунок А.1 – Структура мирового экспорта РЗМ в 2012 году в натуральном выражении, тонн 
Источник: составлено автором по данным [18]. 
  
 
 
 
Рисунок А.2 – Структура мирового экспорта РЗМ в 2012 году в стоимостном выражении, миллионов долларов США 
Источник: составлено автором по данным [18]. 
  
 
 
 
Рисунок А.3 – Структура мирового импорта РЗМ в 2012 году в натуральном выражении, тонн 
Источник: составлено автором по данным [18]. 
  
 
 
 
Рисунок А.4 – Структура мирового импорта РЗМ в 2012 году в стоимостном выражении, миллионов долларов США 
Источник: составлено автором по данным [18]. 

